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Dalam pekerjaan teknik sipil tanah memiliki peran yang sangat penting, selain 
sebagai tempat berdirinya suatu konstruksi, tanah juga berfungsi sebagai bahan 
konstruksi.  Tanah sebagai tempat berdirinya suatu konstruksi harus mempunyai 
daya dukung  yang cukup kuat sesuai kebutuhan.  Tanah lempung tergolong ke 
dalam jenis tanah kohesif karena sangat peka terhadap air. Apabila dalam keadaan 
kering tanah akan bersifat sangat keras dan kuat, tetapi pada keadaan basah tanah 
akan mengembang sehingga menyebabkan daya dukung tanah tersebut sangat 
lemah.  Salah satu usaha untuk meningkatkan  daya dukung tanah  tersebut adalah 
dengan cara menstabilisasi tanah menggunakan bahan campuran abu jerami padi 
(AJP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penam bahan abu jerami 
padi yang digunakan sebagai bahan stabilisasi terhadap nilai CBR  (California 
Bearing Ratio)  tanah lempung.  Pengujian yang dilakukan meliputi  pengujian  berat 
jenis, batas cair, batas plastis, pembagian butiran,   pengujian pemadatan, dan 
pengujian  CBR tanpa rendaman (Unsoaked).  Tanah yang digunakan dalam 
penelitian ini berasal dari Desa Limpok Kecamatan Darussalam. Hasil   klasifikasi
tanah asli  menurut AASHTO termasuk ke dalam A-7-5  (32) dan  menurut USCS 
termasuk  Lempung organik dengan plastisitas sedang sampai tinggi  (OH).  Variasi 
penambahan abu jerami padi (AJP) yaitu 0%, 5%, 10%, 15%, 20%.  Hasil 
pengujian CBR tanpa rendaman  pada penambahan  AJP 0%,  5%, 10%, 15% dan 
20% sebesar  6,90%,  7,55%,  7,85%, dan  6,51%. Persentase kenaikan nilai CBR 
terbesar adalah variasi campuran AJP 15%, sedangkan pada variasi 20% persentase 
kenaikan nilai CBR mengecil yaitu  6,51%.  Dengan demikian penggunaan limbah 
abu jerami padi dalam penelitian ini cukup efektif untuk dapat menaikkan nilai 
CBR dan meningkatkan daya dukung tanah menjadi lebih baik sehingga dapat 
digunakan untuk kontruksi di lapangan. 
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